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Since the beginning of 1990s, group home for disabled persons in Japan has rapidly increased.
This striking trend has brought by the changes of Japanese Government’s welfare policies, be-
cause it adopted the group home system officially in 1989. But the government did not abandon
the segregated system formed through 1950s to 1980s. The government had maintained the tra-
ditional policies which had pursued to promote the construction of the residential facilities by sub-
sidizing the funds at the same time. Furthermore the operation and the form of group home had
been strictly regulated by “Sochihi”. These things have profoundly impinged on the operation of
group home for the disabled persons, especially for the persons with intellectual handicapped.
We took notice of the two points at the beginning of our joint study. First point is that group
home in Japan has been formed both by the contradiction of the government’s policies and the ef-
fort by the people concerned for welfare of handicapped persons trying to actualize the idea of
normalization. Second point is that we can not grasp the realties about the group home through
the theoretical framework based on the experience of advanced welfare countries.
We classified group home into several types in order to research on the problems each type had
been faced with and had to solve. We report some cases we researched past a few years. Firstly,
we deal “Yuyu” in Osaka city lacking support by residential care facility. Secondly, we report
group home in Yokohama city famous for Yokohama-method which the parental institution partici-
pated in the formation of group home. Thirdly, we take the trend to the group home from the
large scaled residential facilities called colony. Through this work, we consider the problems
group home has been faced with under the government welfare policies.)
